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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Постоянное изменение техники и технологий производства 
приводит к необходимости качественного обновления професси­
онального образования, профессиональной подготовки и пере­
подготовки производственного персонала и безработного насе­
ления. Особенно остро эта проблема проявила себя при перехо­
де на рыночную экономику в условиях социально-экономичес­
кого кризиса.
Взрослое население оказалось перед фактом необходимости 
получения новых профессий, переподготовки, адаптации к стре­
мительным переменам.
Образование взрослых по своим функциям откликается на но­
вые требования к человеку в условиях изменяющегося мира, вос­
полняет недостаток знаний на данном этапе его жизнедеятельнос­
ти. В современной ситуации реформирования взрослое население, 
как наиболее ответственная часть общества, нуждается в квалифи­
цированных, научно обоснованных образовательных услугах.
Андрагогика — есть педагогическая наука об образовании 
взрослых. Необходимость в становлении и существовании анд- 
рагогики, как науки отдельной от общей педагогики, возникает 
в силу ряда причин. Общая педагогика не дает полностью теоре­
тических оснований для решения специфических проблем прак­
тики образования взрослых. Поэтому андрагогика принимает на 
себя данную задачу, и может рассматриваться не только как не­
которая отрасль педагогики, а как отдельно развивающаяся те­
ория, комплексирующая на себе разные предметные аспекты: 
собственно педагогические, психологические, организационно­
деятельностные, экономические и т. д. Сегодня приходится кон­
статировать, что практика и реальность системы образования 
опережает возникновение самих теорий и знаний об этой сфере. 
Андрагогика переживает такой же кризис «отставания» как са­
ма педагогика и вся область гуманитарного знания. Проблема 
видится, в первую очередь, в отсутствии рефлексивной и мысли­
тельной работы, позволяющей обобщить весь позитивный опыт 
работы в сфере образования, а также сделать прогноз и предпи­
сания на развитие системы образования в изменяющихся соци­
альных и культурных условиях.
Кризис андрагогики и педагогики можно рассматривать как 
кризис предмета, т. е. того, что собственно и может отличать пе­
дагогику от других гуманитарных наук. Кризис предмета видит­
ся в четком выделении и оформлении объекта андрагогики. Это 
система образования взрослых, или процессы обучения и воспи­
тания взрослых, или что-то другое? Если строить объект андра­
гогики по образу и подобию классической педагогики, то из по­
ля зрения ученых могут исчезнуть многие значимые и систем­
ные аспекты, такие как способы формирования специфических 
целей образования взрослых, способы и методы проектирования 
и программирования образования взрослых и т. д. Выход пред­
ставляется в формировании объекта андрагогики как сложного 
системного объекта, включающего в себя не только процессы, 
но и прагматику, синтагматику и парадигматику современного 
образования. Поэтому корректнее было бы обозначить объект 
андрагогики следующим образом — система образования взрос­
лых как деятельность. Это означает, что в объект включаются 
и целеполагание системы, и процессы, и структуры, методы и 
результаты образовательной деятельности, а также современ­
ные анрапотехники работы со взрослыми людьми.
Проблема андрагогики как науки связана также с языком 
описания знания. Приходится констатировать, что язык методи­
ческих рекомендаций и управленческий язык не является науч­
ным языком андрагогики. На фоне множественности позиций, 
имеющих своим объектом систему образования взрослых, начи­
нает формироваться специфический педагогический «новояз». 
Предназначение языка педагогики и андрагогики — обретение 
смыслов и содержаний, причем таких, которые могут претендо­
вать на научность и стать средством коммуникаций и понимания 
внутри педагогической и деловой общественности. Поиск пред­
мета андрагогики не заканчивается только определением объек­
та и языка. Предмет андрагогики — это актуальная проблемная 
тематика, а также методы «обнаружения» этой проблематики и 
их исследования.
Приходится констатировать, что существующих традицион­
ных методов исследования в педагогике как наблюдение, экспе­
римент явно недостаточно для «схватывания» во всей своей це­
лостности проблем образования взрослых. Остаются незамечен­
ными такие важные вопросы как целеполагание системы обра­
зования взрослых, реформирование образования, специфика
оценки результатов образования и эффективности, проектиро­
вание и программирование в этой сфере, моделирование дея­
тельности и т. д. «Узость и традиционность» проблематики анд- 
рагогики связаны с первичными научными установками и соот­
ветствующими методами исследования. Пассивность научных 
установок порождает отставание во времени от реальной прак­
тики образования. Активный (деятельностный) подход предпо­
лагает не только принятие системы образования взрослых та­
кой, как она есть, а активное ее изучение и «делание» на основе 
общемировых тенденций и прогрессивных концепций развития.
Каждый раз перед педагогом, входящим в аудиторию (осо­
бенно взрослых) встает вопрос: с чего начать? Здесь могут при­
годиться следующие советы:
1) спросите о том, что они уже знают;
2) обращайтесь с ними, как с личностями;
3) будьте им помощником;
4) адаптируйте скорость обучения к скорости усвоения;
5) не пытайтесь конкурировать с ними!
Некоторые характерные черты обучения взрослых:
6) взрослые интеллектуально более пытливы;
7) взрослые более мотивированы для обучения;
8) взрослые готовы взять ответственность за обучение;
9) они работают более усердно при обучении;
10) взрослым ясно, чему они хотят научиться;
11) взрослых волнует практическое применение и использо­
вание полученных знаний.
Можно выделить следующие типы взрослых учащихся:
12) учащиеся, ориентированные на цель, — эти люди исполь­
зуют образование для достижения четких задач;
13) учащиеся, ориентированные на деятельность, — те уча­
щиеся, которые принимают участие в учебных мероприятиях 
для получения нового знания, а также для социального контакта 
и человеческих отношений, которые они дают;
14) учащиеся, ориентированные на учебу, — те учащиеся, ко­
торые ищут знания ради знания.
Человек может переходить из одного типа в другой при раз­
личных ситуациях, и часто взрослый учащийся заключает в себе 
несколько типов обучающихся. Хотя, может быть, и правда, что 
«лучшая мотивация — это самомотивация». Имеются свидетель­
ства, что взрослых учащихся можно заинтересовать учебой.
Если вам удастся развить интерес к предмету, продемонстриро­
вать на ранней стадии, что обучение будет полезным, а также га­
рантировать малый риск, то вы сможете убедить некоторых лю­
дей, нежелающих учиться. Иногда определение позитивных и 
негативных ожиданий учащихся может прояснить ситуацию и 
увеличить участие.
Обучение взрослых сосредотачивается на проблеме. Так как 
часто многие взрослые учатся только ради учения, они ищут 
учебный опыт для того, чтобы справиться с событиями, меняю­
щими жизнь, такими как новая работа, продвижение по службе, 
новые технологии, развод, женитьба и т. д.
Для достижения цели обучения взрослых необходима моти­
вация. Как можно повлиять на мотивацию?
15) Стимулируя любопытство;
16) демонстрируя полезность результата обучения;
17) гарантируя небольшой риск для учащихся;
18) определяя их потребности.
Кроме того, у взрослых больше опыта и зрелости для более 
эффективного, чем ранее, обучения.
Существует много потенциальных препятствий, которые мо­
гут затронуть участие взрослого в учебных программах. Сдер­
живающие факторы — это многообъемное понятие, которое 
охватывает группы признаков, влияющих на поведение участни­
ков и меняющихся согласно индивидуальным характеристикам и 
жизненным обстоятельствам.
Сдерживающие факторы обучения:
19) индивидуальные: семья, проблемы, связанные с домом;
20) тревоги по поводу оплаты за обучение;
21) вопросы по поводу перспективности обучения: ценность, 
целесообразность, качество;
22) негативное восприятие ценности обучения;
23) отсутствие мотивации, безразличие к учебе вообще;
24) отсутствие уверенности в своих способностях;
25) несовместимость времени, места обучения.
Решению этих проблем может помочь:
26) преодоление низкой самооценки и негативного отноше­
ния к образованию;
27) возможность получения образования при низком уровне 
риска или угрозы;
28) повышение самооценки;
29) положительный личный опыт на ранней стадии обуче­
ния;
30) поддержка супруги (супруга) и семьи обучающегося 
взрослого;
31) преодоление ситуативных и ведомственных препятствий;
32) договоренность с администрацией;
33) скользящий график, продленные часы;
34) студенческие службы, транспорт, детский сад;
35) «дистанционное» преподавание;
36) эффективная коммуникация;
37) своевременная и подходящая информация;
38) ожидания и тревоги слушателей, на которых ориентиро­
вано обучение.
Педагогу, работающему с взрослой аудиторией, необходимо 
постоянно контролировать себя, самому себе ставить оценку. 
Можно выделить следующие типы оценки: неформальная, полу­
формальная, формальная или научное исследование. Все это не­
обходимо для:
39) совершенствования Вашего педагогического мастерства;
40) определения, работают ли новые методы;
41) модификации новых методов;
42) гарантии того, что учебные цели были достигнуты;
43) улучшения планирования учебной деятельности;
44) подтверждения ценности учебной программы;
45) обоснования расширения или сокращения программ.
Взрослые отличаются от детей, поэтому их нужно учить по-
другому. Это предположение основывается на мнении професси­
оналов, философских предположениях, связанных с человечес­
кой психологией; на прогрессивном образовании и растущем 
числе исследований и теорий по обучению взрослых. Важно по­
мнить, что каждый взрослый человек есть индивидуальность, но 
к ним также могут применяться некоторые обобщения.
• Взрослые могут учиться всю жизнь;
• взрослые более независимы и целеустремленны;
• они более заинтересованы в получении значимой информа­
ции;
• у них имеется «жизненный» опыт, который повышает их 
способность к обучению;
• взрослые больше стремятся к знаниям для решения своих 
проблем;
• сосредоточенность на учебе более глубока у взрослых;
• взрослые интеллектуально более пытливы;
• они более мотивированы на обучение;
• взрослые готовы взять ответственность за обучение;
• они хотят работать усердно при обучении;
• взрослым ясно, что они хотят узнать;
• взрослые заботятся о практическом применении и исполь­
зовании полученных знаний.
Обучение взрослых является дополнением к социальной ро­
ли и формируется этой ролью.
Обучение: знания или навыки, полученные при наставлении 
или изучении.
Причины, по которым учатся взрослые:
• для удовлетворения любопытства или разрешения загадки;
• для ответа на вопросы;
• для получения удовольствия от применения нового навыка;
• ради «чистого» удовольствия от учебы;
• для встречи с другими людьми, у которых такие же интересы;
• для успеха в работе;
• ради необходимости;
• взрослым можно приказать идти на занятия, но их нельзя 
принудить силой учиться.
Среда обучения. Среда обучения сама по себе может быть 
одним из важных аспектов опыта обучения взрослых. Препода­
ватель взрослой аудитории должен удостовериться в том, что 
имеются удобные и адекватные помещения. Студенты вряд ли 
захотят учиться при неблагоприятных условиях.
Окружающая среда относится не только к физическим (осве­
щение, температура, оборудование, материалы и т. д.), но также 
к эмоциональным и психологическим условиям. Преподаватель 
взрослой аудитории должен сделать все возможное, чтобы уча­
щийся чувствовал себя легко и был уверен, что не существует 
никакой опасности.
В ситуациях обучения взрослых преподавание должно быть 
направлено на обучающегося: учебные мероприятия должны 
быть менее официальными, а используемые методы обучения 
более разнообразными. Желательно как можно чаще использо­
вать групповое обсуждение и работу в группах. Кроме того, на­
до быть готовым корректировать содержание учебного матери­
ала в соответствии с пожеланиями студентов.
Помните, что человек, который прекращает учиться, безна­
дежен!
Учение также естественно для людей, как дыхание, питание, 
сон, игра или воспроизводство. Мы должны стараться предоста­
вить знание, практику и опыт, которые повысят естественную 
способность к познанию и помогут взрослому человеку успешно 
адаптироваться в стремительно меняющихся социально-эконо­
мическим условиях.
Дубровская Е.О.
О ПОВЫШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА
Результативность образовательной системы колледжа понима­
ется как совокупность положительных результатов, получаемых в 
процессе образовательной деятельности, по ее завершении или от­
срочено, спустя какое-то время. Повышение результативности об­
разовательных систем является комплексной проблемой, затраги­
вающей вопросы педагогики и организационного менеджмента. 
В лаборатории проблем модернизации профессионального образо­
вания Госкорпорации «Росатом» нами был исследован процесс фор­
мирования результативной образовательной системы колледжа.
Источником «энергии» этого процесса являются ресурсы 
(кадровые, финансовые, материально-технические), поступаю­
щие из внешней среды. Устойчивое поступление этих ресурсов 
является одним из основных принципов формирования результа­
тивных образовательных систем.
Социальный заказ, анализ внешних и внутренних факторов, 
влияющих на результативность образовательной системы кол­
леджа, служат основой для конкретизации его образовательной 
миссии. Перед формулированием образовательной миссии опре­
деляется система ценностей, кредо учебного заведения, его фи­
лософия, принципы жизнедеятельности, которые будут утверж­
даться и воплощаться в жизнь [3].
Образовательная система колледжа не может успешно суще­
ствовать в условиях рынка труда, если не имеет определенных
